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A Study on Simple Accompaniment Method in “Singing while Playing the
piano” 


























































































































 ᇶᮏకዌἲࡢసᡂࡣ Step.1 ᪕ᚊࡢࡳࢆᙎࡃࠋ
Step.2 ᕥᡭࡢࣂࢫࢆຍ࠼ࡿࠋ Step.3 せᡤࡢ࿴㡢ࢆ
ᙎࡃࠋStep.4 ⿦㣭ⓗ࡞ືࡁࢆධࢀࡿࠋ࡜࠸࠺᪉ἲ࡛
࠶ࡿࠋ10) 
Ἑすࡣࠕ࠺ࡳ㸦ࠖᯘ ᰗἼ సモ࣭ ஭ୖṊኈ స᭤㸧
ࢆ⏝࠸࡚ࠊᇶᮏకዌἲ࡟ࡼࡗ࡚⦅᭤ࡋࡓ⡆᫆కዌ㆕
ࢆ౛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(㆕౛ 8.) 11) 
 








⏣୰ࡶࡲࡓࠕ࠺ࡳ㸦ࠖᩥ㒊┬ၐḷ࣭ ᯘ ᰗἼ సモ࣭ 
஭ୖṊኈ స᭤㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊᇶᮏకዌἲ࡟ࡼࡿ⦅᭤
ࢆ౛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦㆕౛ 9㸧 13) 
 
㆕౛ 9 ࠕ࠺ࡳ 㸦ࠖ⏣୰సᡂ㸧 
 
 ➹⪅ࡣᇶᮏకዌἲࢆḟࡢࡼ࠺࡟⏝࠸࡚ࠕ࡝ࢇࡄࡾ


























































ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 










㆕౛ 3 ࣂࢵ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿకዌ 
 
㆕౛ 4 ࣮࣋ࢫ࡜ࣂࢵ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿకዌ 
 









































































ࣝ㸦ࣆ࢔ࣀ㐃ᙎࡢ◊✲㸧ࠖ ࡢᏛ⏕ 10 ྡ 
㸦ࣆ࢔ࣀ⤒㦂ᖺᩘ 18 ᖺ 1 ྡࠊ15 ᖺ 1 ྡࠊ11 ᖺ 1



















࣭▱ࡽ࡞࠸ 2 ྡ(⤒㦂ᖺᩘ 2 ᖺᮍ‶) 
࣭⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀヲࡋࡃࡣ▱ࡽ࡞࠸ 3 ྡ 
(⤒㦂ᖺᩘ 11 ᖺ 1 ྡࠊ2 ᖺᮍ‶ 2 ྡ) 
 ࣭▱ࡗ࡚࠸ࡿ 4 ྡ 
㸦⤒㦂ᖺᩘ 18 ᖺ 1 ྡࠊ9 ᖺ 1 ྡࠊ8 ᖺ 1 ྡࠊ2
ᖺᮍ‶ 1 ྡ㸧 
























































































































































































































17) ๓ᥖ᭩ 6㸧㸪080 
18) ᮾࡺ࠿ࡾ Ꮚ࡝ࡶࡢḷࡢకዌ௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚࣮ಖ⫱⪅㣴ᡂ





22) ๓ᥖ᭩ 7)㸪113 
23㸧๓ᥖ᭩ 7)㸪121-122 





㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2018 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥㸧 
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